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Mikä OSKAR? 
OSKAR on työkalu, jonka avulla voidaan kartoittaa tieto- ja 
viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttöön liittyviä tietoja ja taitoja. 
OSKAR on tarkoitettu ammatillisten taitojen reflektoinnin tueksi 
opettajille ja henkilöstökoulutuksen suunnittelijoille. Perinteisistä 
web-kyselylomakkeista poiketen OSKAR on tietokantapohjainen sovellus, 
joka on toiminnoiltaan ja käyttökelpoisuudeltaan monipuolinen sekä 
kysymysten tasolla yksityiskohtainen työkalu. 
OSKARin monipuolisuus koostuu yksityiskohtaisista 
• tieto- ja viestintätekniikkan opetuskäytön ja digitaalisen 
sisällöntuotannon taitoihin liittyvistä kartoituskysymyksistä, 
• koulutuskalenteritoiminnosta, 
• kurssisuositustoiminnosta, 
• osaamisprofiilitoiminnosta sekä 
• datan keräystoiminnosta mahdollista tilastollista käsittelyä varten. 
OSKARin toteutus 
OSKAR-kehittämishanketta koordinoi Tampereen teknillisen yliopiston 
hypermedialaboratorio, joka vastasi myös OSKARin teknisestä 
toteutuksesta. Mukana sisällön suunnittelussa ja tuotannossa olivat 
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